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Mr. E. Hastings Ackley
3405 Fry Avenue
Tyler, Texas
Mrs. Grace Fite Allison
Box 213
Center, Texas
Dr. John Baird
3619 Oak Ridge
Bryan, Texas
Mr. W. T. Block
Box 62
Nederland, Texas
Mrs. Josephine M. Bush
P.O. Box 328
Huntsville, Texas
Mr. and Mrs. D. O. Conner
Route #3
Jacksonville, Texas
Dr. Joseph A. Devine, Jr.
Box 3113 SFA Station
Nagodoches, Texas
Miss Llerena B. Friend
1514 West 32nd Street
Austin, Texas
Mr. Woody Gann
P.O. Drawer G
Lufkin, Texas
Gladewater Public Library
P.O. Box 791
Gladewater. Texas
Mrs. Frank Gormley
315 East First
Tyler, Texas
Jefferson Carnegie Library
305 West Lafette Street
Jefferson, Texas
Mr. Stanley A. Jones
5204 Irving Way
Houston, Texas
Mr. George H. JuDiel
310 East Main
San Augustine, Texas
Miss Kathy King
3102 Tennessee
Dallas, Texas
Mr. Joseph A. Lobley
5023 Lilac Lane
Dallas, Texas
Mr. Doyal T. Loyd
Box 520
Gilmer, Texas
Mr. A. L. Mangham, Jr.
Fredonia State Bank
Box 96
Nacogdoches. Texas
Mrs. Marty McDonald
1207 Walnut
Henderson, Texas
Mr. James P. McGuire
488 E. Olmos Dr. # 3
San Antonio, Texas
Mrs. Walter H. Meyers, Jr.
Rusk, Texas
Mr. Ronald L. Murphy
5916 Birchbrook Apartment 228
Dallas, Texas
Nacogdoches County Chamber of
Commerce
Box 974
Nacogdoches, Texas
North East Texas Genealogical Society
Box 458
Mineola, Texas
Miss Audrey Patton
Carnegie Public Library
P.O. Box 550
Terrell, Texas
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Dr. John W. Payne, Jr.
History Department
Sam Houston State University
Huntsville, Texas
Dr. Ruper N. Richardson
Hardin-Simmons University
Abilene, Texas
Mr. David Paul Smith
Roule #2 Box 233
Nacogdoches, Texas
Mrs. Alma Taborello
Route # 1 Box 50A
Burkeville, Texas
Tarrant County Junior College
Library-South Campus
5301 Campus Drive
Fort Worth, Texas
Mrs. Elsie Taylor
510 Woodlawn
Henderson, Texas
Texas A&M University
Library Serials Record
College Station, Texas
Texas Christian University
Library-Serials Department
Fort Worth, Texas
Mrs. W. K. Thompson
15 Rockwall Place
Longview, Texas
Mrs. N. L. Tindall
Box 453
San Augustine, Texas
Mrs. Margaret Waring
Box 411
Comanche, Texas
Mrs. Eloise B. Willingham
Box 223
Rusk, Texas
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LIFE MEMBERS
Mr. L. S. Adams
1402 First City National Bank
Building
Houston, Texas
Mr. Jenkins Garrett
1705 Commerce Building
Fort Worth, Texas
Gladewater Public Library
P.O. Box 791
Gladewater, Texas
Mrs. Rogers McKee
772 West Ninth Street
Claremont, California
Mr. Cooper K. Ragan
1912 Epperson Building
Houston, Texas
Mr. and Mrs. E. B. Tucker
Box 946
Nacogdoches, Texas
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